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บทคัดย่อ 
การวิจยัเรืÉอง รูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย มีวัตถุประสงค์เพืÉอ
พฒันารูปแบบ พฒันาคู่มือการจดัทําบทความวิจยั  พฒันาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย พัฒนา
คู่มือการจัดทําวารสารวิชาการและดําเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการ ประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการ
พฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยมีผลการวิจัยดังนี Ê1) การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการประเมินรูปแบบเป็นผู้ทีÉมีความรู้
ความสามารถในการดําเนินการวิจยั การจัดทําบทความวิจัยและการจัดทําวารสารวิชาการ จํานวน 27 คน พบว่า รูปแบบมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากสามารถนําไปใช้ในกระบวนการพัฒนาวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้ 2) 
การพฒันาคู่มือการจดัทําบทความกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการประเมินคู่มือ เป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการวิจัย 
การจดัทําบทความวิจยัและการประเมินบทความวิจัย จํานวน 30 คนพบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุและ
ผลการประเมินความพงึพอใจในการทดลองใช้คู่มือจดัทําบทความวิจยั กลุม่ตัวอย่างเป็นผู้ วิจัย จํานวน 19 คน พบว่า มีความ
พงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 3) การพัฒนาแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการ
ประเมินคู่มือเป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการวิจัย การจัดทําบทความวิจัยและการประเมินบทความวิจัย
จํานวน 15 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ 4) การพัฒนาคู่มือการจัดทําวารสารวิชาการ กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้
ในการประเมินคู่มือ เป็นผู้ทีÉมีความรู้ ประสบการณ์ด้านจัดทําวารสารวิชาการจํานวน 9 คน พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก 5) การประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจยัพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ ดงันั ÊนสามารถทีÉจะนํารูปแบบไปใช้ขยายผลต่อไปได้ 
คําสําคัญ : รูปแบบการพฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการ คู่มือการจดัทําบทความวิจัย คู่มือการประเมินคณุภาพ  
                 บทความวิจัย คู่มือการจัดทําวารสารวิชาการ  
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ABSTRACT 
 This research is relating to the development model of academic journal preparation for publishing a 
research article. Its purposes are to develop the model, develop the manual of research article preparation, 
develop the evaluation form and evaluation manual of research article quality, develop the manual of academic 
journal preparation, publicize the academic journal and evaluate the procedure result based in the development 
model of academic journal preparation for publishing a research article with the findings below: 1) The 
development model of academic journal preparation for publicizing a research article includes core 
components of its procedure as follow :  It includes 27 samples used in evaluating the model who are experts in 
publishing research, writing a research article and publishing an academic journal. It is shown that the model is 
proper at a high level that can be used in the development procedure of academic journal for publicizing a 
research article. 2) The manual development of research article preparation consists of the step of writing a 
research article. It includes 30 samples who are experts in publishing research, writing a research article and 
evaluating a research article. It is found that the manual is proper at the highest level. According to the result of 
satisfaction test of 19 samples, who are researchers, that uses the manual of research article preparation, It 
reveals that the satisfaction is at the highest level. 3) The development of evaluation form and evaluation manual 
of research article quality was conducted 15 samples who are experts in doing research, writing a research 
article and evaluating a research article. It is shown that the manual is proper at the highest level. 4) The manual 
development of academic journal preparation consists of the structure of academic journal committee, the 
standard of academic journal preparation and the academic journal print and design. It includes 9 samples 
used in evaluating the manual who are experts in publishing an academic journal. It is found that the manual is 
proper at a high level. 5) According to the evaluation of the procedure result based in the development model of 
academic journal preparation for publicizing a research article, it revealed that the model is proper at the 
highest level. Therefore, the model can be used for further expansion.  
Keywords : Development Model of Academic Journal Preparation, Manual of Research Article Preparation,  
               Evaluation Manual of Research Article Quality, Manual of Academic Journal Preparation 
 
บทนํา 
 งานวิจัยเป็นการดําเนินงานเพืÉอนําข้อสรุปของ
คําตอบองค์ความรู้ทีÉได้ไปใช้แก้ปัญหาทั Êงในการศึกษา
หรือทางสงัคม เป็นปัจจัยสําคัญยิÉงต่อการพัฒนาประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการสร้างนวัตกรรม 
เป็นการดําเนินการเพืÉอการริเ ริÉ มสร้างสรรค์ในการ
พฒันาการเรียนการสอน ยงัสร้างมาตรฐาน ความน่าเชืÉอ
ในการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ สถาบันการอาชีวศึกษา
สามารถนําการวิจยัมาใช้ประโยชน์เพืÉอการพัฒนาความ
เป็นมาตรฐานของการจัดตั Êงสถาบันได้เพราะบทความ
วิจยัยงัเป็นเครืÉองมือชี Êวดัคณุภาพสถาบันการศึกษา การ
รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน และการพฒันาองค์ความรู้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงมีการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเพืÉอ
สร้างความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษา การตอบสนอง
ความต้องการกําลงัคนในการพฒันาประเทศ เพิÉมประสิทธิภาพ 
และเอกภาพการบริหารจัดการ การระดมทรัพยากรและ
ความร่วมมือภาคต่าง ๆ ทั Êงภาครัฐ เอกชนและชุมชนซึÉง
นําไปสู่ความสามารถพึÉงตนเอง การประกันคุณภาพ
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การศึกษา เมืÉอดําเนินการวิจัยแล้วขั Êนตอนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเป็นขั Êนตอนสดุท้ายของการทํางานวิจัย การ
วิจัยจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีการจัดทํารายงานผลของการ
วิจยัและการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกไป โครงการวิจัยจะ
เป็นประโยชน์ต่อเมืÉอได้รับการเผยแพร่ เช่น การพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการให้กับผู้ ทีÉสนใจหรือผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้องได้รับทราบไม่ว่าผลการวิจัยนั Êนจะประสบ
ผลสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์นั Êนหรือไม่ก็ตาม การเผยแพร่
ผลงานวิจัยจึงเ ป็นความรับผิดชอบของนักวิจัยทีÉ มี
ความสาํคญัอย่างยิÉง (จริยา,2554) 
 วารสารวิจัย (Research Journal) เป็นสิÉงพิมพ์
วิชาการประเภทหนึÉงทีÉนําเสนอผลการค้นคว้าวิจัย เป็น
สืÉอกลางรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยและการ
แลกเปลีÉยนแนวคิดในการวิจัยซึÉงจัดพิมพ์เผยแพร่อย่าง
ต่อ เนืÉ อ ง มี กํ าห นด ออ กเ ป็น วา ระ  ว าร สา ร วิ จัย มี
ความสําคัญต่อนักวิชาการและนักวิจัย เพราะมีการ
ประเมินคุณภาพบทความป  (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์จงึทําให้บทความมีความน่าเชืÉอถือสามารถนําไป
อ้างอิงได้ (Meadows, 2004)การพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจยัในวารสารวิชาการ ซึÉงเป็นสิÉงพิมพ์ทีÉนําเสนอเนื Êอหา
สาระใหม่ๆ ทีÉเป็นแหลง่ความรู้ ความคิดทีÉทําให้ผู้อ่านได้
ทราบความเคลืÉอนไหวและพัฒนาการของวิทยาการ
สาขาต่างๆ ซึÉงเกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ข้อมูล
สถิติต่างๆ ตลอดจนประกาศประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนืÉอง ทําให้มีการนําเสนอเรืÉองราวใหม่ๆ สารสนเทศทีÉ
ได้รับจากวารสารจึงมีความทันสมัย  เป็นการเผยแพร่
องค์ความรู้ทีÉมีความเป็นรูปธรรมและมีความคงทนถาวร
มากทีÉสุด รูปแบบหนึÉง  บทความวิจัยทีÉ เผยแพ ร่ใน
วารสารวิชาการทีÉมีมาตรฐานจะทําให้ผลงานวิจัยนั Êนเป็น
ทีÉยอมรับ โดยหน่วยงานทีÉมีการจัดทําวารสารวิชาการ
สาํหรับการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั จะต้องมีการพิมพ์
เผยแพร่อย่างต่อเนืÉอง มีการประเมินคุณภาพวารสารทุก
ปี มีกองบรรณาธิการทีÉมีความเชีÉยวชาญมีการประเมิน
เพืÉอพิจารณาคุณภาพของบทความวิจัยก่อนการพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการนั Êนๆ (ชํานาญ,2553)  
 นงเยาว์ (2549) ได้กล่าวว่า การพิจารณา
กลัÉนกรองคณุภาพบทความวิจยัเป็นกระบวนการทีÉทําให้
แน่ใจว่า องค์ความรู้ต่างๆ ทั ÊงหลายทีÉพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการเป็นสิÉงทีÉถกูต้องมีคุณภาพในเชิงวิชาการ 
ดังนั Êนผู้ กลัÉนกรองหรือผู้ พิจารณา จึงมีบทบาทสําคัญ
มากในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบทความ
วิจัย ด้วยเหตุนี Êบรรณาธิการของแต่ละวารสารจึง
คัดเลือกผู้ ทีÉมีความรู้ ความสามารถและเชีÉยวชาญใน
สาขาต่างๆ มาเป็นผู้ กลัÉนกรองบทความวิจัยดังนั Êน
องค์ประกอบในการพัฒนากระบวนวิจัยเพืÉอตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ จึงจําเป็นต้องพิจารณาทีÉการเขียน
บทความวิจยัทีÉมีมาตรฐาน  การประเมินบทความวิจัยทีÉ
เทีÉยงตรงการบรรณาธิการบทความทีÉถกูต้อง ดงัภาพทีÉ 1 
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ภาพทีÉ 1 องค์ประกอบในการพฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการ 
เพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
 
การจัดทําบทความวิจัยนั Êน มีปัญหาและข้อจํากัด 
ทีÉเ กิดกับการจัดทําบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิÉง
กบันกัวิจยัหน้าใหม่ ก็คือ ความรู้ความเข้าใจในการเขียน
บทความวิจัย รูปแบบการจัดทําบทความวิจัยทีÉถูกต้อง 
รวมถึงขั Êนตอน และวิธีการในการส่งตีพิมพ์ สถาบัน 
การศึกษาหลายแห่งในต่างประเทศจึงจัดให้มีหน่วยงาน
เฉพาะสําหรับให้คําปรึกษาและช่วยเหลือคณาจารย์และ
นักศึกษาในการเขียนบทความวิจัย ทั Êงด้านการเขียน การ
พิมพ์ การตรวจแก้ต้นฉบับ เพืÉอทีÉจะลดปัญหาของการ
เขียนบทความวิจัยสําหรับการพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
คณาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิÉงกับนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษาทีÉต้องทําวิจยัเพืÉอเป็นส่วนหนึÉงของหลกัสตูร
การเรียนการสอน (กฤษมนัต์, 2551) 
จากการศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้องผู้ วิจัยพบว่ามี
หลายหน่วยงานทีÉจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอเผยแพร่
งานวิจยัของหน่วยงาน โดยการจดัทําวารสารวิชาการของ
แต่ละหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ รูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการทีÉแตกต่างกัน สถาบันการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานหนึÉงทีÉต้องสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
อาชีวศกึษาให้สอดสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
กําลังคนเพืÉอสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือ ความเป็นเลิศในการ
จดัการอาชีวศกึษา การตอบสนองความต้องการกําลงัคน
ในการพัฒนาประเทศ ประสิทธิภาพและเอกภาพการ
บริหารจัดการ ดังนั Êน เพืÉอการสร้างมาตรฐานความ
เข้มแข็งน่าเชืÉอถือทางวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษามี
ควา มส มค วร อ ย่ าง ยิÉ ง ทีÉ จะ ต้อ ง ดํ า เ นิน กา รจัดตั Êง
วารสารวิชาการ เพืÉอเผยแพร่ผลงานวิจัยนําความรู้ทีÉได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเป็นการชี Êวัดมาตรฐานทาง
วิชาการ และเป็นการรองรับการประเมินเพืÉอรับรอง
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา 
ด้วยประเด็นต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั Êนผู้ วิจัยจึง
สนใจทีÉจะพัฒนาการจัดทําวารสารวิชาการทีÉเหมาะสม
กับบริบทของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยการนําวิธีการ
ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการในส่วนทีÉดีหรือวิธีการทีÉ
เหมาะสมมาบรูณาการให้เกิดแนวทางทีÉชัดเจนง่ายต่อการ
ปฏิบัติ เช่น พัฒนาวารสารวิชาการทีÉมีมาตรฐาน พัฒนา
ผู้จัดทําบทความวิจัยมือใหม่ให้สามารถเขียนบทความ
วิจัยได้อย่างมีคุณภาพพัฒนาการประเมินบทความวิจัย
ให้มีความเทีÉยงตรง รวมถึงเครืÉองมือวัดและประเมินทีÉมี
การเขียน
บทความวิจยั
ทีÉมีมาตรฐาน 
การประเมิน
บทความวิจยั ทีÉ
เทีÉยงตรง 
การบรรณาธิการ
บทความทีÉ
ถกูต้อง 
วารสารวิชา 
การ 
ทีÉมีคุณค่า 
บทความ
วิจยัทีÉมี
คุณภาพ 
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คุณภาพใช้งานง่ายและเป็นทีÉยอมรับของทุกฝ่ายทีÉ
เ กีÉ ยว ข้อ ง  ระ บบ กา รต อ บ รั บก าร ตีพิ ม พ์ ขอ งก อ ง
บรรณาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบทีÉจะช่วยพัฒนากระบวนการจัดทํ า
วารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยทีÉ มี
คุณภาพ มีคู่ มือการดําเนินการทุกขั Êนตอน เพืÉอให้ได้
รูปแบบทีÉเหมาะสมกบัการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยั สาํหรับเป็นสืÉอกลางในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั นวตักรรม และเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสงัคม 
รวมทั Êงเป็นแหลง่ค้นคว้าทางด้านวิชาการ   อีกด้วย  
 
วัตถปุระสงค์การวิจยั  
1. พฒันารูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
 2. พัฒนาเครืÉองมือในการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
  3. ประเมินรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
 
นิยามศัพท์ 
 1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย หมายถึง กรอบ
แนวความคิดทีÉแสดงโดยแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ 
เพืÉอช่วยอธิบายให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ หรือ
วิธีดําเนินงานได้อย่างชดัเจนและมีความเข้าใจตรงกนั 
2. เครืÉองมือในการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการ หมายถึง คู่ มือต่างๆ ทีÉ ช่วยในการ
ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วาร สา รว ิชาก าร เพื Éอพ ิมพ์เ ผย แพ ร่บท คว าม วิจ ัย 
ประกอบด้วย คู่ มือการจัดทําวารสารวิชาการคู่ มือการ
ประเมินบทความวิจยั และคู่มือการจดัทําบทความวิจยั 
3. คู่ มือการจัดทําวารสารวิชาการหมายถึง
เอกสารประกอบการดําเนินการจัดทําวารสาร วิชาการ
สถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคใต้ 1 บอกวิธีการขั Êนตอนการ
จัดทําวารสารวิชาการภายในเล่มประกอบด้วยรูปแบบ
มาตรฐานของวารสารวิ ชาการ ขั Êนตอนการจัดทํ า
วารสารวิชาการ การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทําบทความวิจัย การดําเนินการพิมพ์และ
เผยแพร่วารสาร วิชาการ 
4. คู่ มื อการประเมินบทความวิจัยหมายถึง
เอกสารประกอบการประเมินบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 บอกวิธีการขั Êนตอนในการประเมินบทความ 
วิจัยภายในเล่มประกอบด้วย การเขียนบทความวิจัย 
เกณฑ์ในการประเมิน การให้ค่านํ Êาหนักการประเมิน แบบ
ประเมินบทความวิจยั 
5. คู่มือการจัดทําบทความวิจัยหมายถึงเอกสาร
ประกอบการเขียนบทความวิจัยเพืÉอส่งพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการภาคใต้1 บอกขั Êนตอนวิธีการเขียน
บทความวิจัยขั Êนตอนการดําเนินการส่งตีพิมพ์วิ ธีการ
ประเมินบทความวิจัยภายในเล่มจะประกอบด้วยรูปแบบ
มาตรฐานของบทความวิจัยวิธีการเขียนบทความวิจัยแบบ
ประเมินบทความวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจยั 
1. การพัฒนารูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยกลุ่ม
ตวัอย่างและผู้ให้ข้อมลู คือ บรรณาธิการ ผู้ เขียนบทความ
วิจยั และผู้ประเมินบทความวิจยั 
2. การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และ
การหาคุณภาพเครืÉองมือในการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัประกอบด้วย 
คู่มือการจัดทําบทความวิจัยคู่มือการประเมินคุณภาพ
บทความวิจัย และคู่มือการจัดทําวารสารวิชาการกลุ่ม
ตวัอย่างและผู้ ให้ข้อมูลคือบรรณาธิการ ผู้ เขียนบทความ
วิจยั ผู้ประเมินบทความวิจยั 
  3. การประเมินผลรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยกลุ่ม
ตวัอย่างและผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ เกีÉยวข้องในการดําเนินการ
จดัทําวารสาร วิชาการ บรรณาธิการ ผู้ เขียนบทความวิจัย
ผู้ประเมินบทความวิจยั 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ขั ÊนตอนทีÉ  1 การพัฒนารูปแบบการพัฒ นา
กระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจยั 
1.1 ศึกษาแนวคิดเกีÉยวกับรูปแบบตามแนวคิด
ของ Good (1973) และวาโร เพ็งสวัสดิ Í  (2553) กล่าวว่า 
รูปแบบ หมายถงึ กรอบความคิดทางด้านหลกัการ วิธีการ
ดําเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบทีÉสามารถยึดถือ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานเพืÉอให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
1.2 การกําหนดคุณสมบัติผู้ ประเมินความ เหมาะสม
ของรูปแบบ คือ ผู้ ทีÉมีความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
การจัดทําวารสารวิชาการการเขียนบทความวิจัยการ
ประเมินบทความวิจัยหรือดําเนินการวิจัยมาไม่ตํÉากว่า 
5 ปี โดยเลอืกแบบเจาะจง (PurposiveSelection) 
1.3 การสร้างแบบประเมินรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยผู้ วิจัยดําเนินการดังนี Ê 1) วิเคราะห์และจัด
กลุม่รายการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 2)สร้าง
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฉบับร่างและ
บรรจรุายการประเมินรูปแบบ 
1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ วิจยันําเสนอรูปแบบ
การพฒันากระบวนการจดัทําวารสาร วิชาการเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจยั จากนั Êนผู้ประเมินทําการประเมิน
รูปแบบโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  
1.5 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบ
ประเมินรูปแบบมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบ
ด้วยสถิติค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลีÉย
ทีÉได้มาแปลความหมายตาม เกณฑ์ดงันี Ê 
ช่วงคะแนนเฉลีÉย ระดบัความเหมาะสม 
4.50 - 5.00 มากทีÉสดุ 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50  - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 น้อย 
1.00 - 1.49 น้อยทีÉสดุ 
ขั ÊนตอนทีÉ 2 การพัฒนาเครืÉองมือในการพัฒนา
กระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์ เผยแพร่
บทความวิจยั  
2.1 ศึกษา วิ เคราะ ห์ เอกสารทีÉ เ กีÉ ยวข้องกับ
องค์ประกอบและการดําเนินการจัดทําบทความวิจัย 
โครงสร้างของบทความวิจัยการเผยแพร่บทความวิจัยการ
ประเมินบทความวิจยั องค์ประกอบและโครงสร้างของแบบ
ประเมินบทความวิจัย รายการประเมิน เกณฑ์การให้
คะแนน และเกณฑ์การประเมินการจัดทําวารสารวิชาการ 
องค์ประกอบและโครงสร้างของวารสารวิชาการ การ
ดําเนินการจดัทําวารสารวิชาการ 
2.2 ดําเนินการร่างคู่ มือ ประกอบด้วยคู่ มือการ
จัดทําบทความวิจัย คู่มือการประเมินบทความวิจัย และ
คู่มือการจดัทําวารสารวิชาการ 
2.3 ผู้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือ เป็นผู้ทีÉมี
ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย การเขียนบทความวิจัย 
การประเมินบทความวิจัย หรือดําเนินการวิจยัมาไม่ตํÉากว่า 
5 ปี โดยเลอืกแบบเจาะจง (PurposiveSelection) 
2.4 การสร้างแบบประเมินคู่มือผู้ วิจัยดําเนินการ
ดงันี Êวิเคราะห์และจดักลุม่รายการประเมินความเหมาะสม
ของคู่มือสร้างแบบประเมินความเหมาะสมฉบับร่างและ
บรรจรุายการประเมินลงในแบบฟอร์ม 
2.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัยนําเสนอคู่มือ
จากนั Êนผู้ประเมินทําการประเมินคู่มือโดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือ 
2.6 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบ
ประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของคู่มือด้วย สถิติ
ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลีÉยทีÉได้มา
แปลความหมายตามเกณฑ์ดงันี Ê 
ช่วงคะแนนเฉลีÉย ระดบัความเหมาะสม 
4.50 - 5.00 มากทีÉสดุ 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50  - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 น้อย 
1.00 - 1.49 น้อยทีÉสดุ 
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ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินผลการดําเนินการตาม
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอ
พิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัมีขั Êนตอนการดําเนินการดงันี Ê 
3.1 การดําเนินการประเมินผลการดําเนินการตาม
รูปแบบเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) 
โดยผู้ วิจัยชี Êแจงสรุปผลการดําเนินการตามรูปแบบให้
ผู้ เกีÉยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุปเพืÉอ
ศกึษาความคิดเห็นของผู้ เกีÉยวข้อง  
3.2 การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้ ให้ข้อมูลการ
ดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ดําเนินการใน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ให้ข้อมลูเป็นบคุลากรระดบับริหาร และหัวหน้างานวิจัย
และสิÉงประดิษฐ์ และผู้ เกีÉยวข้องในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้1ทีÉ เ ข้า ร่วมเป็นคณะทํางานตาม
โครงการจัดทําวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษา  
ภาคใต้ 1   
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยติดต่อประสานงาน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ ให้ข้อมูล เพืÉอนัดหมายเชิญประชุม 
กําหนดเวลาและสถานทีÉในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 ผู้ วิจัยนําเสนอผลการดําเนินการตามรูปแบบ
ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ ให้ข้อมูลร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยทําการประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการ
ตามรูปแบบ 
3.5 ผู้ วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําแบบ
ประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมของคู่มือด้วย สถิติ
ค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานนําค่าเฉลีÉยทีÉได้มา
แปลความหมายตามเกณฑ์ดงันี Ê 
ช่วงคะแนนเฉลีÉย ระดบัความเหมาะสม 
4.50 - 5.00 มากทีÉสดุ 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50  - 3.49 ปานกลาง 
1.50 - 2.49 น้อย 
1.00 - 1.49 น้อยทีÉสดุ 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัผู้ วิจัยทําการศึกษา
ข้อกําหนดต่างๆ วิเคราะห์ความสมัพันธ์ ขององค์ประกอบ
และกิจกรรมเชืÉอมโยงเป็นรูปแบบโดยใช้ Block Diagram
ดังแสดงภาพทีÉ 2 ผู้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยเป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถใน
การดําเนินการวิจัย การจัดทําบทความวิจัยและการ
จัดทําวารสารวิชาการ จํานวน 27 คน ผู้ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยมีความเห็น
โดยภาพรวมว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณาเป็นรายการพบว่าทุกรายการมีความ
เหมาะสมระดบัมาก 
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ภาพทีÉ  2 รูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
 
 
 
ภาพทีÉ 3 ความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ ฯ 
 
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทําบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการผู้ประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการจดัทําบทความวิจยัเป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการวิจัย การจัดทําบทความวิจัยและ
การประเมินบทความวิจยั จํานวน 30 คน จากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทําบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสาร วิชาการ โดยผู้ประเมินมีความเห็นโดยภาพรวมว่า คู่มือมีความเหมาะสมในระดบัมาก  
 
 
 
 
 
 
3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50
1
2
3
4
5
ขั Êนตอนการจดัทําบทความวจิยั 
ขั Êนตอนการรับบทความวจิยั 
ขั Êนตอนการประเมินบบทความวจิยั 
รูปแบบการพฒันากระบวนการจดัทํา
วารสารวชิาการเพืÉอพมิพ์เผยแพร่บทความ
ค่าคะแนนเฉลีÉย 
4.37 
4.04 
3.85 
3.96 
4.06 
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   ตารางทีÉ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (n=30) 
ลาํดบั รายการประเมิน xത S.D. ความเหมาะสม 
หน่วยทีÉ 1 ส่วนนํา 
1. วตัถปุระสงค์ของคู่มือการเขียนบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม 
4.57 
 
0.68 
 
มากทีÉสดุ 
2. นิยามศพัท์ มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม 4.60 0.62 มากทีÉสดุ 
3. รูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ 
เพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั มีองค์ประกอบและขั Êนตอน 
การดําเนินงานทีÉมีคณุภาพเหมาะสม 
4.10 
 
 
0.96 
 
 
มาก 
4. 
ขั ÊนตอนการรับบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมี
องค์ประกอบและขั ÊนตอนการดําเนินงานทีÉมีคณุภาพเหมาะสม 
4.40 
 
 
0.72 
 
 
มาก 
5. 
ขั ÊนตอนการเขียนบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มีองค์ประกอบและขั Êนตอนการดําเนินการมีคณุภาพเหมาะสม 
4.40 
 
 
0.56 
 
 
มาก 
6. ขั ÊนตอนการประเมินบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมีองค์ประกอบและขั Êนตอนการดําเนินการ 
มีคณุภาพเหมาะสม 
4.43 
 
 
0.57 
 
 
มาก 
หน่วยทีÉ 2 การเขียนบทความวิจยั 
7. สว่นประกอบทีÉสําคญัของบทความวิจัยทั Êง 3 สว่น 
ทีÉกําหนดขึ Êน มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.57 
 
0.63 
 
มากทีÉสดุ 
8. วิธีการเขียนชืÉอบทความวิจัยทีÉกําหนดขึ Êน องค์ประกอบทีÉเหมาะสม 
ครบถ้วน  
4.90 
 
0.99 
 
มากทีÉสดุ 
9. วิธีการเขียนชืÉอและรายละเอียดของผู้ วิจัย ทีÉกําหนดขึ Êน  
มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.67 
 
0.55 
 
มากทีÉสดุ 
10. วิธีการเขียนบทคดัย่อ ทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.53 
 
0.86 
 
มากทีÉสดุ 
11. วิธีการเขียนคําสาํคัญ ทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.77 
 
0.50 
 
มากทีÉสดุ 
12. วิธีการเขียนบทนํา ทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.50 
 
0.82 
 
มากทีÉสดุ 
13. วิธีการเขียนวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน 
4.63 0.61 
มากทีÉสดุ 
14. วิธีการเขียนสมมติฐานของการวิจัยทีÉกําหนดขึ Êน 
มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน 
4.60 
 
0.72 
 
มากทีÉสดุ 
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ตารางทีÉ 1 (ต่อ) 
15. วิธีการเขียนวิธีการดําเนินการวิจยัทีÉกําหนดขึ Êน 
มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.60 
 
0.67 
 
มากทีÉสดุ 
16. วิธีการเขียนผลการวิจัยทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.60 
 
0.67 
 
มากทีÉสดุ 
17. วิธีการเขียนสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะทีÉกําหนดขึ Êนมี
องค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.57 
 
0.68 
 
มากทีÉสดุ 
18. วิธีการเขียนกิตติกรรมประกาศทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบทีÉ
เหมาะสม ครบถ้วน 
4.63 
 
0.56 
 
มากทีÉสดุ 
19. วิธีการเขียนการอ้างอิงทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.57 
 
0.63 
 
มากทีÉสดุ 
หน่วยทีÉ 3 การเตรียมต้นฉบับบทความวิจยั 
20. ขั Êนตอนการเตรียมต้นฉบบับทความวิจัยทีÉกําหนดขึ Êน 
มีองค์ประกอบทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.60 
 
0.56 
 
มากทีÉสดุ 
หน่วยทีÉ 4 แบบประเมินต้นฉบับบทความวิจยัสําหรับผู้เขียน 
21. แบบประเมินบทความวิจัยทีÉกําหนดขึ Êนมีองค์ประกอบ 
ทีÉเหมาะสม ครบถ้วน  
4.40 
 
0.77 
 
มาก  
 ค่าเฉลีÉยรวม 4.55 0.70 มากทีÉสดุ 
 
จากตารางทีÉ  1 แสดงให้เห็นว่าผู้ ประเมินความเหมาะสมของคู่ มือจัดทําบทความวิจัย เพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ มีความเห็นโดยภาพรวมว่าคู่มือมีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ เมืÉอพิจารณาเป็นรายการพบว่า ด้านส่วน
นํามีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการเขียนบทความวิจัยมีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสดุ ด้านการเตรียมต้นฉบับ
บทความวิจัย มีความเหมาะสมในระดับมากทีÉสุด ด้านแบบประเมินบทความวิจัยสําหรับผู้ เขียน มีความเหมาะสมใน       
ระดบัมาก  
3. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและแบบประเมินผู้ ประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินและคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย เป็นผู้ทีÉมีความรู้ความสามารถในการดําเนินการวิจัย 
การจัดทําบทความวิจัยและการประเมินบทความวิจัย จํานวน 15 คน จากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประเมิน
คณุภาพบทความวิจยัและแบบประเมินพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและ
แบบประเมิน มีความเหมาะสมเฉลีÉยระดับมากทีÉสดุโดยขั Êนตอนการประเมินบทความวิจัย องค์ประกอบของแบบประเมิน
คณุภาพบทความวิจยั และความชัดเจนของรายการประเมินคุณภาพบทความวิจัยมีความเหมาะสมเฉลีÉย ระดับมาก ซึÉงใน
ส่วนของความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื Êอหาคู่มือรูปแบบและขนาดตัวอักษรในคู่มือ ขั Êนตอนการเขียนบทความวิจัย การ
เรียงลาํดบัเนื Êอหาในคู่มือผู้ประเมินสามารถใช้คู่มือการประเมินบทความวิจัยด้วยตนเอง ผู้ประเมินสามารถใช้แบบประเมิน
บทความวิจยัด้วยตนเองมีความเหมาะสมเฉลีÉยระดบัมากทีÉสดุ 
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ภาพทีÉ 4 ความเหมาะสมของคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย 
 4. ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําวารสารวิชาการ ผู้ประเมินคู่มือจัดทําวารสาร วิชาการ คือ ผู้ทีÉมี
ความรู้ ประสบการณ์ด้านจัดทําวารสารวิชาการจํานวน 9 คน จากการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทํา
วารสารวิชาการ มีความเห็นโดยภาพรวมว่าคู่มือมีความเหมาะสมในระดับมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้าน
ขั ÊนตอนการเขียนบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ 
 
ตารางทีÉ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําวารสารวิชาการ (n=9) 
ลาํดบั รายการประเมิน xത S.D. ความเหมาะสม 
ส่วนนํา 
1. องค์ประกอบของนิยามศพัท์ในคู่มือ  4.00 0.50 มาก 
หน่วยทีÉ 1 โครงสร้างคณะทํางานวารสารวิชาการ 
2. องค์ประกอบของโครงสร้างการดําเนินการวารสารวิชาการ 3.78 0.83 มาก 
3. องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร  3.67 0.87 มาก 
4. องค์ประกอบภาระหน้าทีÉของคณะกรรมการบริหาร  4.00 1.00 มาก 
5. องค์ประกอบโครงสร้างคณะทํางานประจําวารสารวิชาการ  4.33 0.71 มาก 
6. องค์ประกอบของภาระหน้าทีÉของคณะทํางานประจํา
วารสารวิชาการ  
4.22 
 
0.67 
 
มาก 
7. องค์ประกอบโครงสร้างของคณะกรรมการกองบรรณาธิการ   4.00 1.22 มาก 
8. องค์ประกอบของภาระหน้าทีÉของคณะกรรมการกอง
บรรณาธิการ  
 
4.44 
 
0.73 
 
มาก 
3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื Êอหาคู่มือ 
รูปแบบและขนาดตวัอกัษรในคู่มือ  
ขั Êนตอนการเขียนบทความวจิยั  
ขั Êนตอนการประเมินบทความวิจยั  
การเรียงลําดบัเนื Êอหาในคู่มือ 
องค์ประกอบของแบบประเมินคุณภาพบทความวจิยั 
ความชดัเจนของรายการประเมินคุณภาพบทความวจิยั 
ผู้ประเมินสามารถใช้คู่มือการประเมินบทความวจิยัด้วยตนเอง 
ผู้ประเมินสามารถใช้แบบประเมินบทความวจิยัด้วยตนเอง 
 ค่าคะแนนเฉลีÉย 
4.60 
4.73 
4.60 
4.40 
4.67 
4.47 
4.40 
4.60 
4.60 
4.56 
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ลาํดบั รายการประเมิน xത S.D. ความเหมาะสม 
หน่วยทีÉ 2 การจดัทําวารสารวิชาการ 
9. ความครบถ้วนของเกณฑ์คณุภาพของวารสารวิชาการ 4.22 0.83 มาก 
10. ขั Êนตอนการเตรียมการดําเนินการจดัทําวารสารวิชาการ 4.00 1.00 มาก 
11. ขั Êนตอนการดําเนินการจดัทําวารสารวิชาการ 4.11 0.78 มาก 
12. ขั Êนตอการติดตามประเมินผลการจดัทําวารสารวิชาการ 4.22 0.67 มาก 
13. กระบวนการจัดทําบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  
4.33 
 
0.71 
 
มาก 
14. ขั ÊนตอนการรับบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  
4.44 
 
0.73 
 
มาก 
หน่วยทีÉ 2 การจดัทําวารสารวิชาการ 
15. ขั ÊนตอนการเขียนบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  
4.56 
 
0.73 
 
มากทีÉสดุ 
16. ขั ÊนตอนการประเมินบทความวิจยัเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ  
4.33 
 
0.71 
 
มาก 
หน่วยทีÉ 3 การจดัรูปเล่มและการออกแบบวารสารวิชาการ 
17. การจัดรูปเลม่และการออกแบบวารสารวิชาการ  4.11 0.78 มาก 
ค่าเฉลีÉยรวม 4.16 0.78 มาก 
 
 จากตารางทีÉ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือจัดทําวารสารวิชาการมีความเห็นโดยภาพรวมว่า
คู่มือมีความเหมาะสมในระดับมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านขั ÊนตอนการเขียนบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ 
5. การประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัย ดําเนินการโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะกิจ (Syndicate) โดยผู้ วิจัยชี Êแจงสรุปผลการดําเนินการตาม
รูปแบบให้ผู้ เกีÉยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและหาข้อสรุป เพืÉอศกึษาความคิดเห็นของผู้ เกีÉยวข้องกบัการดําเนินการตาม 
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูล จากการ
ประชมุผู้ เกีÉยวข้อง เพืÉอประเมินผลการดําเนินงานตามรูปแบบมีความเห็นโดยภาพรวมว่ารูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัมีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ  
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ตารางทีÉ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการตามรูปแบบการพฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอ 
พิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั (n=25) 
ลาํดบั รายการประเมิน xത S.D. ความเหมาะสม 
1. รูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ 
เพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินการจดัทําวารสารวิชาการ สถาบนัการอาชีวศกึษา 
ภาคใต้ 1 
4.76 
 
 
 
0.44 
 
 
 
มากทีÉสดุ 
2. 
 
รูปแบบการพฒันากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการ 
เพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัช่วยให้ผู้ เกีÉยวข้อง 
ในการจดัทําวารสารวิชาการสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ Êน 
4.64 
 
 
0.57 
 
 
มากทีÉสดุ 
3. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 สง่เสริมพนัธกิจในการพฒันางานวิจัยและนวัตกรรม 
4.80 
 
0.41 
 
มากทีÉสดุ 
4. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 สง่เสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัมากยิÉงขึ Êน 
4.88 
 
0.44 
 
มากทีÉสดุ 
5. การจัดทําวารสารวิชาการ สถาบนัการอาชีวศึกษา 
ภาคใต้ 1 สง่เสริมเป้าหมายในการเป็นศนูย์รวมการวิจยัและ
พฒันานวตักรรมให้มีความเข้มแข็งและยัÉงยืน 
4.68 
 
 
0.56 
 
 
มากทีÉสดุ 
ค่าเฉลีÉยรวม 4.75  0.68  มากทีÉสดุ 
 
 จากตารางทีÉ 3 แสดงให้เห็นว่าการประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทํา
วารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย โดยผู้ เกีÉยวข้องกับการดําเนินการตามรูปแบบมีความเห็นโดยภาพรวมว่า
รูปแบบการพฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยัมีความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ   
อภิปรายผลการวิจยั 
1. รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยทีÉผู้ วิจัย สร้างขึ Êน 
เป็นรูปแบบทีÉ มีลักษณะเป็นกระบวนการหรือวิธีการ
ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์ เผยแพร่
บทความวิจัย ซึÉงรูปแบบดังกล่าวมีองค์ประกอบสําคัญ 
ได้แก่ 1) กองบรรณาธิการมีเอกสารสนับสนุนการจัดทํา
บทความวิจยั ประกอบด้วย คู่มือการจัดทําบทความวิจัย
คู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัย และแบบประเมิน
บทความวิจัย 2) ผู้ เขียนบทความวิจัยดําเนินการตาม
ขั Êนตอนการส่งบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
วิชาการ 3) คณะกรรมการประเมินบทความวิจัยซึÉง
องค์ประกอบของรูปแบบ มีวิธีการได้มาด้วยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีÉเ กีÉยวข้องและผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิว่า
รูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการ
จัดทํ าวารสาร วิชาการไ ด้จึงจะ เห็น ได้ ว่า รูปแบบทีÉ
พัฒ นาขึ Êนส่งผลใ ห้ มีการ พัฒ นาการในการจัดทํ า
วารสารวิชาการ ผู้ เขียนสามารถศึกษาคู่มือในการจัดทํา
บทความวิจัยเพืÉอให้ได้บทความทีÉมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามหลกัวิชาการ มีคําแนะนําวิธีการเขียนและจัดเตรียม
ต้นฉบับบทความวิจัยอย่างถูกต้อง สําหรับผู้ ประเมิน
บทความวิจยั มีแบบประเมินและคู่มือสาํหรับการประเมิน
บทความวิจยัทีÉให้คําแนะนําในขั Êนตอนวิธีการประเมิน ซึÉง
จะทํา (Peer review) ให้ผลการประเมินออกมาในทิศทาง
เดียวกันและมีความเทีÉยงตรง  ส่วนของการจัดการพิมพ์
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สามารถตรวจสอบในขั Êนตอนต่าง ๆได้ ซึÉงจะเอื Êอให้เกิด
ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยอย่าง
แท้จริง ขั Êนตอนการสร้างรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
จัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย มี
ขั Êนตอนการสร้างทีÉสอดคล้องกับแนวคิดของ วาโร เพ็ง
สวัส ดิ Í  (2553) ทีÉกล่าวว่า รูปแบบเป็นกรอบแนวคิด
ทางด้านหลกัการ วิธีการดําเนินงานและเกณฑ์ต่างๆ ของ
ระบบทีÉสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
เพืÉอให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นกรอบแนวคิดทีÉ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2551) ทีÉกล่าว
ว่า รูปแบบเป็นรูปธรรมของความคิดทีÉเป็นนามธรรม ซึÉง
บุคคลแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึÉง เช่น เป็น
คําอธิบาย เป็นแผนผังหรือแผนภาพ เพืÉอช่วยให้ตนเอง
หรือบุคคลอืÉนสามารถเข้าใจชัดเจนขึ Êน ดังนั Êนจะเห็นว่า 
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอ
พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย มีการสร้างและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบตามหลักวิชาการ สามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทําวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยได้ ทั Êงนี ÊรูปแบบทีÉ
ผู้ วิจัยสร้างขึ ÊนเพืÉอดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ 
สถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคใต้ 1 หากจะนํารูปแบบนี Êไป
ใช้จะต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่
ละหน่วยงาน 
2. การพัฒนาเครืÉองมือในการพัฒนากระบวนการ
จดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจยั 
การพัฒนาคู่มือการจัดทําบทความวิจัยเพืÉอพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ผู้ วิจัยดําเนินการพัฒนาคู่มือ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทีÉเกีÉยวข้องในการพัฒนา
คู่มือการจัดทําบทความวิจัย ซึÉงมีองค์ประกอบทีÉสําคัญ 
ได้แก่ โครงสร้างของบทความวิจัย การเขียนบทความวิจัย 
การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย และแบบฟอร์มการเขียน
บทความวิจัย ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดและข้อเสนอแนะ
ของกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ซึÉงกล่าวว่า ปัญหาและ
ข้อจํากดัทีÉเกิดขึ Êนกับการจัดทําบทความวิจัยหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิÉงนักวิจัยหน้าใหม่ คือ 
ความ รู้ความเ ข้ าใจในการเขี ยนบทความวิจั ยการ
จัดรูปแบบทีÉถูกต้องรวมถึงขั Êนตอนและวิธีการในการส่ง
ตีพิมพ์ และจากการประเมินความเหมาะสมคู่มือการจัดทํา
บทความวิจยัสามารถนําไปใช้ในการดําเนินตามรูปแบบได้ 
การพฒันาคู่มือการประเมินคุณภาพบทความวิจัยและ
แบบประเมิน การพัฒนาแบบประเมินบทความวิจัยซึÉงมี
องค์ประกอบสําคัญได้แก่ คําชี Êแจงในการประเมิน เกณฑ์
การให้คะแนน เกณฑ์คุณภาพ รายการประเมินและ
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้ประเมิน คู่มือการประเมิน
คณุภาพบทความวิจัย  ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ Maria 
E.Gonzelez ทีÉกล่าวว่า การดําเนินการประเมินบทความ
วิจยั บรรณาธิการต้องให้ความสําคัญกับการประเมินว่าจะ
มีกระบวนอย่างไรจงึจะเพิÉมประสิทธิภาพ และคุณค่าให้กับ
วารสารวิชาการ การตรวจประเมินทีÉมีคุณภาพจะเป็นกลไก
ชี Êนําอนัเป็นประโยชน์สร้างความรู้ความเชืÉอมัÉนแก่ผู้ เขียน 
การพัฒนาคู่ มื อการจัดทํ าบทความวิ จัยผู้ วิ จั ย
ดําเนินการพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีÉ
เกีÉยวข้องกับการจัดทําวารสารวิชาการ ซึÉงมีองค์ประกอบ
สําคัญ คือ โครงสร้างคณะทํางานวารสารวิชาการ เกณฑ์
คุณภาพของวารสารวิชาการ การจัดทํารูปเล่ม และจาก
การประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดทําวารสาร 
วิชาการ สรุปได้ว่า คู่มือมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้
ในกระบวนการจัดทําบทความวิจัยได้ ทั Êงนี Êเพราะคู่มือการ
จัดทําวารสารวิชาการมีการอธิบายโครงสร้างคณะทํางาน
และหน้าทีÉของคณะทํางาน เกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการ 
กระบวนการจัดวารสาร องค์ประกอบของวารสารวิชาการ 
การออกแบบและการจดัรูปเล่มของวารสารวิชาการ ซึÉงช่วย
ให้หน่วยงานทีÉต้องการดําเนินการจัดทํามีแนวทางในการ
จดัทําวารสารวิชาการ 
การประเมินผลการดําเนินการตามรูปแบบการ
พฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัย จากการดําเนินการตามรูปแบบรูปแบบการ
พฒันากระบวนการจดัทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยโดยผู้ เกีÉยวข้องในการจัดทําวารสารวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ผลการประเมินอยู่ใน
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ระดับมากทีÉสดุซึÉงสรุปได้ว่า รูปแบบช่วยให้ผู้ เกีÉยวข้องใน
การดําเนินการจัดทําบทความวิจัยทํางานได้ ง่ายขึ Êน 
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยมากยิÉงขึ Êน ส่งเสริม
เป้ าหมายในการเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและพัฒนา
นวตักรรมให้มีความเข้มแข็ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานทีÉ ต้องการนํารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์ เผยแพร่
บทความวิจัยไปใช้ในการจัดทําวารสารวิชาการ ต้องมี
หน่วยงานทีÉ รับผิดชอบในการจัดทําวารสารวิชาการ
โดยเฉพาะซึÉงเป็นหน่วยงานทีÉส่งเสริมการทําผลงานวิจัย
และนวัตกรรม เพืÉ อการสร้างกระบวนการเผยแพ ร่
ผลงานวิจัยอย่างครบวงจร ตั Êงแต่การส่งเสริมการทํางาน
วิจยั และการสง่เสริมให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีÉเกิดจาก
งานวิจยั  
2. การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนากระบวน 
การจัดทําวารสารวิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย 
คณะทํางานในการดําเนินการต้องเป็นบุคคลทีÉมีความรู้
ความสามารถในการดําเนินการด้านงานวิจัยเป็นอย่างดี 
เพราะจะมีความรู้ ในการดําเนินการตามกระบวนการ
ทํางานวิจัยทําให้เข้าใจระบบการดําเนินงานได้อย่าง
ครบถ้วน และทําให้สามารถขับเคลืÉอนการดําเนินการตาม
รูปแบบได้บรรลตุามเป้าหมาย 
3. การพัฒนารูปแบบของการจัดทํ าวารสาร 
วิชาการเพืÉอพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยโดยการส่งเสริม
กิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องในการดําเนินการวิจัย ตั Êงแต่ส่งเสริม
การทําโครงการวิจัย ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย ส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยมีผู้ เชีÉยวชาญคอยให้
คําปรึกษาในการดําเนินการ 
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